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Las Uyts y las H i i p o i i c í o n c s t^nrrales ^ Goir»p»o 
«orí o^íi-; (orfas par- « aiJa caf i iUl ú e prov inr ia »)• i'rt 
<\'i--. se puli'iiun o(ic¡a,m'*ntfe f i i v l l a , y U^sde c u - l r o 
d í a s f'espues pur<i Inn iletnis [H)ji>lo5 de la niijraa p r a -
v i a c í a . ( ¿ . 3 / 3 í /e Noviembre de i S - í " * ^ I 
Las Ipyps, rfrdrnpa y anuncio* ^OP jt s i a n d r » p n -
b í i c - r r n Jo* l i ó t e t i n c » oficfalcj h a » de r m i i t / r a l 
Gefft p o l í t i c u rt-spcrtivo, por cuyo rn i idur lo st- pasa-
r ú n á IOJ editores de loa mt-tictonadon p r r i ó d ú o í . Sr. 
eflCHfiiúa de esta d i s p o s i c i ó n á ioi S e ñ o r r » Capilanrs 
p p n f r a l i í i . (Ordenes de íi de A b r i l y % de ¿ g o s t » ds 
BOLETIN' OF 
ARTICULO DE OFICIO. 
Gobierno de Provincia. 
Concluye la lisia de los electores que han lomado parte en lú votación para Diputado i Cortes. 
2.' SECCION;=-=CABEZA( IIOSPÍTAL'•:bÉ"o^ViGó. 
Lista de los Electores de esta sección (¡üe lian lomado parle en la votación del dia de hoy. 
D . Antonio del Riego. 
líro'ilan Diez, de Santa Marina del R e y 
Juan l'ernnndei, de falazuelo. 
Julián Mojo, de Voldefuentes. 
José Olivera, de Benaviiles. 
Manuel González, de Villamediana. 
Juan Puente, do Cenavides. 
Mateo Pérez, de Veguellina. 
' Sbhosliaii Sun Martin,'de Villazala. 
Luis Herrera, dq Benovides. 
Manuel Murlinéi'Acéhes, de Villoria', 
Snnliaso Cabello, de San Cristóbal. 
Juan Fernandez, de Villngarcfa. 
Pedro García Malil la, de Sau Cristóbal 
Simón Migúele/., de Malilla. 
Manuel Fernandez, de id. 
Juan de lo Arada, de id. 
José Guerra , de id. 
Sé¡;uiido de Vega, de id. : 
Tomás Migúele?, de Snnlibañeí. 
, Blas Gallego, de Yillarejo. 
Pedro Antonio de Vega, de Hospital. 
'Manuel Delgado, dé' Quintanilla del 
Valle. 
José Martínez Moran, de Villoría. 
Luis Fuertes, de id. 
Tomás Marlinéz, de id. 
Isíílro Dominguéz; de id. 1 
Juan Alvarez, de Quinlnnilla del Valle. 
Pedro Alvarez, de Antofián. 
Antonio de la Torre, de Son Cristóbal. 
Manuel Marcos, de Tuicia. 
Marcos de la Torre, de Son Cristóbal. 
Tomás Fuertes, de Villagarcia. 
Manuel Fuertes, de Son Cristóbal. 
Aguslin Feruamle/., de id. 
José Brasa-, de Sanlibuñcz. 
Mateo García, de id. 
José Paz, de id. 
.. Francisco Jliguelez, de Vegiiellina. 
D. Juan San Martin, de Voldefuentes. 
Manuel Castrilío,,.de Sontibañez. 
. Lorenzo de Vega, de Vcguellius. .,• 
Gabriél Ramos, de Villarejo. 
Marcelo Garda, de Benavides. 
José Antonio Fernandez, de San Cris-
tótial. 
Maleo Manjarin. ¡ . ¡ 
Blas Ramos, de Villarejo. 
tieiónimo Miguelez, de SanUboficz. 
Domingo Martínez, de San Feliz. 
José Fernandez, dé id., 
Julián Fuertes, de Posadilla. ' 
Antonio Herrera, de Benavídei. 
José Antón, de Voldesandiuás. 
Manuel Pérez, dé Turéis. 
Santiago Cuevas, de Veguellina^ . 
Manuel Gallego, de Villarejo. 
Gregorio Pérez, de Posodilla, 
Felipe de la Torre, de Veguellina. 
Manuel Fernandez, de Benavides. 
Francisco Rebordiuos, de Veguellina. 
Melchor Sánchez, de Benavides. , 
Miguél de la Torre, de Villagarcia. 
Tomás Ares, de Gabilanes. 
Manuel Fernandez, de Seison. 
Angel Acebes, de V^laga^cia. 
Juan González, de Seison. 
Isidro Delgado, de Gabiloncs. 
Antonio García , de Villamediana. 
Diego Diegucz, de Gabilanes. 
Manuel de Vivar, de Benavides. 
Francisco Javier Fernandez, de id. 
Domingo1 Fernandez de la Atada, de 
San Cristóbal. 
Juan Villares, de id. 
Antonio Benavides, do Veguellina. 
Tomás del Riego, (le Valdesnndinas. 
Froilán Martínez, de Tiirci». 
JiüKluii. F c í c z , de Gabilanes. 
D. Tomás Mayo, de Anloñán. 
Clemente Quiñones, de Po/azue/o. 
rJuan Garda, de Gabilanes. 
Isidro Alvarez, de Turcia. 
Narciso Carbajo, de Valdesandinas. 
Pedro Alvarez, de Turcia. 
Benito Cuevas, de Valdesandinas. 
.. ... Manuel Blanco-Diegucz, de Benavides. 
José Vidal, de Villavante. 
Benito Martínez, de Santa Marina del 
Rey. 
José Moyo Moral, de id. 
Miguél Fernandez, de lluergs de F r a u 
les. 
Juan Mayo, de Santa Marina del Rey. 
Celedonio Sánchez, de id. 
Vicente Alvarez, de id. 
Manuel Alvarez, de id. 
Ambrosio Villadangos, de San Martin. 
Tomás Zapalero, de Valdefuenles. 
Blas Conde, de Villoria. 
Juan Alvarez, de Santa Marina. 
Fermín Lorenzo, de id. 
Jacinto Fraile, de Villoria. 
Matías Allor, de Quintanilla del Monte. 
Domingo Puente, de Quinlanilia Uet 
" Valle. >( 
Lorenzo García, de Anloñán. 
Vicente Castrillo, de Quintanilla del Valle 
Artonio Quiñones, de Hospital de Or -
vigo. 
• Alejo Fraile, de Villoria. 
Antonio Martínez, de Armellada. 
Cárlos Arias, de id. 
Ignacio Cabero, do Valdesandinas. 
Francisco Cordero, de Benavides. 
Miguél Fernandez Gironda, do Villoria. 
Pedro Santiago Pérez, de Hospital do 
Orvigo. 
Tomás García, de Gabilaaes. 
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D. Slanuel Fernamlci, de Cnslrillo. 
Melchor García, de Anloñan. 
Josi; liutiio, de. I!eniivt<les. 
Francisco de Diego l'itiillos, de Santa 
Marina. 
Julián IVres, de Palar.ucln. 
Pablo ('asnillo, de KsióUincz. 
Narciso Feniandcz, de id. 
Juan Anluuio de Castro, de Sanlibaüez 
Simón líarliiien, de lienavides. 
Manuel de Vega, del llo^iilal. 
Gregorio Morar, del Veguellin». 
Manuel Martioez, de id. 
A^usli/i Marlincz, del llo-pilul. 
J i sé (lonznlcz, de Vegucllina. 
Doiniii^o Quiñones, (le id. 
i o t é Marlinez, de Villoría. 
Vicente García, del Puente. 
Tomás de Ves», de Veguellina. 
Francisco Saluigo, de Henavides. 
Domingo Fertiiindez, de Villarejo. 
Jacinto JN'atal, de Villoría/ 
D. Simón Marlinez, de Villarejo. 
José F e i nandez, de id. 
Juan Fernandez, de id. 
Gregorio Malilla, de id. 
Francisco Cabello, de Hospital de Orvi-
«»• 
l i a n obtenido votos para Diputudos. 
U. José Posada Herrera.. . . (iS 
I). Santiago Alonso Cordero. . (iti 
1). José I lerreru Posada.. . . 2 
1). Suiiliaeo Cordero. . . . 2 
De la exacritud del pmedente resúnirn certificamos los infrascritos Presidente y Secretar os escrutadores. Hospital de Ortigo y 
Huyo H)'¡de 1831.=Jiaimc/ Domínguez, Presidente ^Francisco Javier l'ernandez.^Manuel Yhar.—Clemente Quiñones Fernandez. 
=l'rancisco de Diego i'imltos. 
DISTRITO E L E C T O R A L D E V I L L A F 1 1 A N C A . 1.* SECCION .=CAIIEZA , V I L L A F R A N C A . 
Lisia de los Eleclores que han lomado parle tn el áia de hoy para la elección de Diputados ó Cortes en este colegio de Villajranca* 
Han obtenido volas para Diputados. , Benito del Valle, de Villarrubin. 
Pedro Gallardo, de Villnfranca. 
José de Soto, de id. 
Francisco Bello, de Trabadelo. 
José Moral, de Villabueua. 
Vicente Gojanes, de Villafrancn. 
D. Gregorio Bello y Bello, de Trabadelo. 
Pedro Pcrez, de Baltuille. 
Francisco Goyaues, de Corullon. 
José Kodrignez, de Cacabelos. 
Manuel Felipe Sánchez, de Villafranca. 
Manuel Terán, de id. 
D. Mauricio García. . . . 
D. Juan Quiñones de León. 
Villafranca del liierzo 11 de Mayo de 1851.=/í/ Presidente, Manuel de Quevedo.=Secrctario escrutador, Santiago Capdexi-
¡a.—-Secretario escrutador, Manuel Vcieda.-^Secrelario escrutador, Antonio Vega Cadúrniya.=Secretario esciulador, José Lago 
y Abad. 
2.' SECCION.-=CABEZÁ, V E G A D E ESPIiN'AREDA. • 
Lista nominal di . los Elecloret que lomaron parle en la votación del dia de ¡a fecha. 
Han obtenido volos para Diputados. 
D. Juan Quiñones de León. . . 3 
D. Antonio Blanco, de Sésamo. 
Míguél Maridan, de Saucedo. 
Isidro Ovalle, de id. 
De tuya conformidad y exactitud los infrascritos Presidente y Secretarios escruiaiores certificamos en Vega de Espinarcda. á 
11 de Mayo de 1851.=6Icriuíiío González, Presidentej=Antumo ¿tíarliitez.-=Juan Manuel Ooitzales.=FranciiC0 Pe ra l—l i l a* 
Fernandez Flortz. 
a.' S E C C t O N ~ C A B E Z A , H O S P I T A L D E ORVIGO. 
Lista nominal de los Eleclores de esla sección que han tomado parle en la votación para un Diputado á Corles en el dia de hoy. 
D. Jííguél l i b r o , de Hospital de Orrigo. 
Gregorio Gallego, de id. 
Joaquín Natal, de id. 
Pedro Doimugcz, de ¡d. 
Juan de la Torre, de Villoría. 
Manuel de Vega, mayor, de Hospital 
de Orvigo. 
Fabián Mal i l l a , de id. 
Domingo de Vega, de Palazuelo. 
Pedro Natal , de Hospital de Orvigo. 
Jacinlo Natal, de id. 
Santiago Benavides, de Veguellina. 
Bernardino Moran, de id. 
Francisco Andrés, de Villares. 
Agustín Marcos, de id. 
D. Blas Rodríguez, de id. 
Manuel Marcos, menor, de id. 
Manuel Fernandez, de id. 
Manuel Diez, de id. 
.Andrés Benuvides, de id. 
Manuel Rodríguez, de id. 
Blas Diez, de id. 
Manuel Maitinez., de Armellada. 
Alonso Alvarez, de 'furcia. 
Antonio Peiez, de Armellada. 
BaFael Otero, de id. 
AJiguél Gaicía, de Quintanilla del Va-
lle. 
José Cuesta, de San Feliz. 
Bernardino Villelga, de Benavides. 
i)'. Jorge Redondo, de ¡4, 
Víctor González, de Moral. 
Tomás González, de Benavides. 
Pedro Fraile, de Villoría. 
Domingo Estébauez, de Valdefuentes. 
Antonio García, de Veguellina. 
Bernardo González, de Azares. 
Han obtenido volos para Diputados. 
D. José Posada Herrera.. . 
D. Santiago Alonso Cordero. 
D. José Herrera 
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ii De la veracidad y exactitud del resiimen prei-cdtnte rertificomoi' los infrascritos Presidente y Secretarios escrutadores. Hospital 
de Orvigo y Mayo 11 de¡l&"ri.—Manuel Domínguez, Presidt:nie.=:Fiancisco Javier Fernandez—Manuel de Vivar.<=Francisco de 
Diego PinÍllos.'=Clemente Quiñones Fernandez. 
Continúa el reglamento para ¡a Escuela normal de fi-
losofía inserto en el número 57. 
A r t . 10. E l destino de a l u m n o de la Escue l a 
n o r m a l de filosofía es incompa t ib le con cua lquier 
o t ro des t ino , car rera ú o c u p a c i ó n . 
A r C . i r . Los a lumnos de la Escue l a no rma l que-
d a r á n obligados á cursar durante cuat ro años todos 
los estudies que ha t i l i t e r para el grade de l i cenc i a -
do en su respectiva s e c c i ó n , y á hacer estos estudios 
con toda a p l i c a c i ó n y ap rovechamien to ; de suerte 
que en los e x á m e n e s de fin de cu r so , el a lumno que 
no saque al menos la nota de bueno de ja rá de pei te-
necer á la E s c u e l a : en la misma pena i n c u r r i r á e l 
que no observe una conducta i rreprensible ó falte en 
Jo mas m í n i m o á la s u b o r d i n a c i ó n y d i sc ip l ina . E s t a 
pena se rá decretada por el D i rec to r general de ins -
i i u c c i c n pt'iblica , mediante t x p r d i c n t e guberna t ivo . 
m 
v 
A r t . 12 Los alumnos d é la Escue la r m m r . l de 
filosofía e s t a r á n A las ó r d e n e s inmedintas del D i i e c -
tor desde su a d m i s i ó n en e l l a hasta que sean n o m -
brados sustitutos con arreglo al art . 131 del plan de 
es tud ios : los que confotme á este ar t iculo sean d ts -
l ioados á Ids a y u d a n t í a s y sustituciones de la misma 
E s c u e l a , c o n t i n t i a i á n A las ó r d e n e s del U i i e c t o r . 
A r t . 13. Luego que los alumnos hayan recit . ido 
el grado ü e l icenciado se p r o c e d e r á á la c l ü s i t k a -
c ion de que habla el art. 130 del plan de euudios , 
por medio de un e x á m e n compara t ivo , para fijar las 
asignaturas á que hayan de ser destinados y el o r -
den de su c o l o c a c i ó n ó salida A c a t . ed iá t i cos , con ar-
reglo t a m b i é n a l art. 120 del p l a n , que dice a s i : 
A r t . 120. « L o s alumnos de la Escue la no rma l 
de filosofía s e r á n preferidos siempre para las vacan-
tes que 'ocur ran , c o l o c á n d o s e l e s en ellas sin necesi-
dad de o p o s i c i ó n , y con sujeción al t í t u lo y n ú m e r o 
que hubieren obtenido al salir de d i c h a E s c u e l a . » 
A r t . 14. A l efecto los a lumnos de la pr imera 
s e c c i ó n su f i i r án el pr imer e x á m e n de ps i co log í a , l ó -
gica y é t i c a : el mas sobresaliente se rá destinado á 
la asignatura de ps ico logía y l ó g i c a . E l segundo 
e x á m e n s e i á de geograf ía é h i s to r ia , y á esta asig-
natura o p t a r á el a lumno que mas sobresalga en e l 
e x á m e n . 61 tercero se rá de r e t ó i i c a y p o é t i c a , y e l 
roas sobresaliente o p t a r á á las vacantes de r e t ó i i c a . 
E l cuar to e x á m e n de castellano y la t ín d e t e r m i n a r á 
e l ó r d e n de preferencia con que d e b e r á n ser c o l o c a -
dos los que quedaren en las vacantes de la mi sma 
asignatura . E s t a clasif icación no se opone á que d i -
chos a lumnos puedan pasar de una á otra asignatura 
por v í a de ascenso y en consideiacion a l grado que 
les autor iza pata la e n s e ñ a n z a de las asignaturas que 
este comprende . 
A r t . 15. L o s e x á m e n e s s e r á n verbales;, sus ejer-
c ic ios h a b r á n de ser t e ó i i c o p r á c t i c o s , y d u r a r á n una 
hora para cada a lumno. E l t r ibunal se c o m p o n d r á 
de l D i r ec to r de la E s c u e l a , de dos profesores de 
l a m i s m a y de otros dos jueces de fuera de e l l a 
nombrados por e l Di rec to r general de i n s t r u c c i ó n 
p ú b l i c a . 
A r t . 16. E n la segunda secc ión se h a r á un e x á -
men igua l al de la p r i m e r a : p r imero de física y n o -
ciones de q u í m i c a ', segundo , de m a t e m á t i c a s . 
A r t . 17. E n la tercera secc ión h a b r á un so lo 
e x á m e n para determinar ú n i c a m e n t e e l ó r d e a de 
p ieferenc ia en l a c o l o c a c i ó n de los a lumnos. 
T I T U L O 111. 
DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS. 
CAPITULO V. 
' De ¡as oposiciones. 
A r t . 18. P a r a acreditar los aspirantes a l concu r -
so los lequisitos que se les exigen por e l art. B . " h a -
b r á n de presentar en la D i r e c c i ó n general dt: ins -
t r u c c i ó n p ú b l i c a copias legalizadas de l t í t u l o tie b a -
c h i l l e r y de la partida de b a u t i s m o , y un cer t i f ica-
do de su hoja d t estudios de l Di rec to r donde h a y a t í 
hecho los de la segunda e n s e ñ a n z a . 
A i t . 19. C o n c l u i d o el p lazo para la a d m i s i ó n a l 
c o n c u r s o , lodos esos documentos p a s a r á n a l l ) i ) e c -
tor fle la E s c u e l a , á fin de que los examine . a d m i -
t i e n d o ú n i c a m e u t e á la oposiciua aquello* que- n a -
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yan presentnJo los documentos referidos en el a r t í -
cu lo anterior. 
A r t . 20. Preparado todo lo necesario para abr i r 
e l concurso , y reunido el t r ibunal de la secc ión dt; 
l i teratura, el Secretario, que se rá el mas joven, l e e r á 
)-i l ista de los admi t i dos ; y acto c o n t i n u o , y delan-
le de los opositores y del p ú b l i c o , se h-irá el sorteo 
de los aspirantes al concurso para fijar e l ó i d e n con 
que han de hacer los ejercicios. 
A r t . 2r. Los actos de la primera s e c c i ó n s e r á n 
d o s : e l pr imero c o n s i s t i ' á en responder á seis pre-
guntas sacadas á la suene de doce que se in sacu la -
r án , y en contestar á las observaciones que sobra 
el las les hagan los jueces. E l segundo ve r sa rá sobre 
un punto de t r a d u c c i ó n en prosa y otro en verso de 
los c l á s i cos latinos, sacados t a m b i é n a la suerte: dos 
de las preguntas s e r á n de lat in , dos de r e t ó r i c a y 
p o é t i c a , y dos de ps ico log ía y lóg ica . ' 
A r t . 22. L o s ejercicios de la segunda s e c c i ó n 
cons i s t i r án t a m b i é n en responder á otras seis pre-
guntas , dos de á lgebra , dos de g e o m e t r í a y dos de 
f ís ica , guardando el mismo ó r d e n que en la secc ión 
¡ r u t e r i o r , y ademas h a r á n la d e s c r i p c i ó n y e x p l i c a -
c ión de los usos de un aparato sacado A la suerte. 
A r t . 23. L o s de la tercera sección se rán en un 
todo iguales a los de las secciones primera y segun-
d a , recayendo las preguntas sobre la b o t á n i c a , l a 
tnineralogia y la zoo log ía , dos de cada asignatura, 
c las i f icando ademas y describiendo t é c n i c a m e n t e un 
objeto de historia natural sacado á U suerte. 
A r t . 24. Todos los d ias , momentos antes de dar 
p r inc ip io á los e jerc ic ios , a c o r d a r á n los jueces las 
preguntas, y l lamados en seguida los que han de ac-
t u a r , se les e n c e r r a r á hasta que les llegue su turno. 
E l pr imero que hubiere de ejercitar s a c a r á para c a -
da materia las dos preguntas que se e x i j i n , las m i s -
mas que h a b r á n de ser para iodos los que ejerciten 
aquel d i a . 
A r t . 2$. E l modo de contestar á las preguntas 
s e r á e l siguiente : el examinando d i rá en e l acto todo 
lo que sepa sobre cada una de e l las , y cuando h u -
biere conc lu ido le h a r á n los jueces las observaciones 
que crean convenientes , á fin de tantear no y a l a 
i n s t r u c c i ó n que tenga 'el examinando , sino l a c a p a -
c idad de que se hal le adornado. 
A r t . 26. A c t o continuo de conc lu i r sus ejercicios 
e l ú l t i m o a lumno de cada secc ión se h a r á la c a l i f i -
c a c i ó n correspondiente , ya c o n v i n i é n d o s e los jueces 
de p a l a b r a , ó ya sometiendo su j u i c i o , en o s o de 
duda , á una vo tac ión secreta. E n caso de empate 
d e c i d i r á el Presidente. 
A r t . 27. L a ca l i f i cac ión se h a r á con arreglo i 
estas ño la s : sobresaliente con tantos puntos; regular. 
L o s que obtengan la p r imera nota ingresaran en l a 
s e c c i ó n en que la hayan obtenido, y o c u p a r á n el l u -
gar que les corresponda según el n ú m e r o de pontos 
ganados.a l efecto, hasta l lenar e l de las plazas s a -
cadas á concu r so ; pero si no resultase suficiento n ú -
mero de sobresalientes para l lenar las , se c o m p l e t a r á 
este con los que hayan obtenido la nota de regu la -
res , por el ó r d e n de los puntos que en e l l a h u b i i i e n 
ganado. Los que no obtuvieren la cal i f icación de so-
bresalientes ni de regulares se e n t e n d e r á n reprobados. 
A r t . 28. Los que no quedaren adscriptos á h i 
s e c c i ó n primera, p a s a r á n á hacer ejercicios en la se-
gunda , y los que no quedaren tampoco en esta , po-
d r á n hacerlos en la tercera. Los reprobados en una 
secc ión 110 p o d í a n vei if icarlos en otra . 
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Art. 29. El resultado de las oposiciones de cada 
sección será proclamado por el presidente del tribu-
nal acto continuo de hacerse la calificación de los 
ejercicios, extendiéndose el acta en seguida y fir-
mándola los jueces sin levantar mano. Este resulta-
do se publicará ademas en la Gaceta de Madrid y 
en'el Boletín oficial del Ministerio del ramo. 
Art. 30. E l opositor declarado sobresaliente en 
una sección podrá , si lo solicitare entrar en concur-
so para otra, y en el caso de quedar también apro-
bado con la misma nota, optar por aquella á qué 
prefiera dedicarse. 
CAPITULO VI. 
Materias que han de estudiar los alumnos. 
Art. 31. Todos los alumnos de la Escuela, tegua 
el resultado general de la o p o s i c i ó n , quedarán ins-
criptos en una de estas tres secciones: 
Literatura. 
Ciencias físico- matemáticas. 
Ciencias naturales. 
Art. 32. Las materias que han de cursar para el 
grado de licenciado en cada una de las seccione* 
durante los cuatro años que señala el plan , y el ór-
den con que han de estudiarlas, será como sigue: 
SECCION D E LITERATURA. 
Primer año. 
Lengua griega. 
Literatura general y española. 
Tercer año. 
Segundo año. 
Mecánica. 
Química genera/. 
Cuarto año. 
Ampliación de la química , parte inorgánica. 
Geografía astronómica , física y política. 
SECCION D E CIENCIAS NATURALES. 
Primer año. 
Lengua griega. 
Algebra superior y geometría analítica., 
Segunde año. ..-(,« 
Ampliación de la física. 
Química general. 
Botánica. 
Mineralogía. 
Zoología. 
Tercer año. 
Cuarto año. 
Literatura griega. 
Literatura latina. 
Orgénografía y fisologia vejetales. < ; 
Anatomía y fisologia comparadas. ; . 
Art. 33. Por punto general los alumnos cursa-
rán estas asignaturas en las clases de la Universidad, 
al menos que con respecto á alguna concurran, razo-
nes particulares para que las estudien en la Escuela. 
(Continuará.) : 
Tercer año. 
Lengua alemana. 
Geografía astronómica, física y política. 
Cuarto año. 
Lengua alemana. 
Historia general. 
Ampliación de la filosofía con un resúmen de su 
historia. 
SECCION DE CIENCUS FISICO MATEMATICAS. 
Primer año. 
Lengua griega. ; 
Algebra superior jr geometría analítica. 
Segundo año. 
Ampliación de la física. 
Cálculos difeieocial é integral con sus aplicacio-
nes. 
! ANUNCIOS. •1 
COFRADIA DE SAN ISIDRO LABRADOR. 
RIFA D E NOVILLOS. 
En el sorteo verificado hoy dpmingo 25 del 
corriente ante la autoridad, resultó premiado el 
número 526. Lo que se anuncia al público para 
conocimiento de los jugadores. León 25 de Mayo 
de 1851.=Marcelo Rodríguez. 
E l que hubiere hallado un proceso que conte-
nia varias fincas en el pueblo de Quintana Rane-
ros lo presentará en casa de D. Juan Castaño, 
arco de Santa Ana, que se le gratificará su ha-
llazgo. 
L E O N : Imprenta de la Viuda é Hijos de Miñón, 
